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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﻜﻲ (suipsac atturt omlaS) آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
در ﺑﭽﻪ  (+Kو  -lC، +aN)ﻳﻮﻧﻲ  و (و ﻛﻮرﺗﻴﺰول 4T، 3T)ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  ﺪﻳﻦﺑ. ﻮد داردﺧاﺳﻤﻮﻟﺖ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
، 5ﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔاز  .اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺷﺪن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ  ﺮايﺑآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ 
 اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺷﺪنﻃﻲ  4Tﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻳﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎ ﮔﺮﻣﻲ و در ﻓﺼﻞ 02و  51، 01
ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  02در ﺑﻬﺎر ﺑﻮﻳﮋه در وزن  4Tو  3T ﻬﺎيﻫﻮرﻣﻮﻧ. ﮔﺮدد ﻣﻲدار  ﻣﻌﻨﻲدر ﻓﺼﻮل و وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻳﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل . و ﻣﻴﺰان آن در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ و وزن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺸﺎن دادﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول  .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، وﻟﻲ در وزن
و  ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪﮔﺮﻣﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  02ﻛﻪ در ﺑﭽﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 suipsac atturt omlaSﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ آزاد ﻣ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ درﻳﺎي  آﻻي ﻗﻬﻮه در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻛﻪ از ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ (آﻧﺎدروﻣﻮس)ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺰر 
ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، ) ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
   (.3831
روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ  ﺑﻲﺻﻴﺪ  در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻣﺠﺎز در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺴﻴﺮ و ﺑﺴﺘﺮ 
، ﻴﺮهﻏﻫﺎ و  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ، آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ  0631ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از دﻫﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ و دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري )در ﺳﺎل  ﻋﺪدﻫﺰار  034در ﺣﺪود در ﻣﺼﺐ آﻧﻬﺎ 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ، (8831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه   از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﭽﻪ .ﻮده اﺳﺖدرﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻤ
ﮔﺮم،  51ﺗﺎ  01درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  03ﮔﺮم،  51درﺻﺪ ﺑﺎﻻي  02ﺣﺪود 
ﮔﺮم  3درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود  01ﮔﺮم و  01ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  04
  (. 0831 ،ﺎنﺑﻬﺮاﻣﻴ) ﺪﻧﺑﻮد
در ﻦ ﻴﻣﺤﻘﻘ د ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرااز زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ آز       
. ﻧﺪﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺮايﺑﻳﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪازه و وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﭘﻲ
را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه وﻟﻲ ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن  ﮔﺮﻣﻲ 02ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ اﻧﺪازه 
ﮔﺮم را ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه  01وزن ( 5831)ﻣﻬﺮ  و ﻋﻄﺎﻳﻲ( 0831)
و 51، 01ﻫﺎي  اﻧﺪازه( 4831)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ  .اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﮔﺮﻣﻲ را داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 02
آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻳﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎ ﺮايﺑﻛﻪ  ﻧﺪﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد
. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻜﺎت ﻣﺒﻬﻢ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ
ﺖ ﺷﺪن اﺳﻤﻮﻟ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺒﻬﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن زﻣﺎن دﻗﻴﻖ
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  زﻣﺎن ﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎٌﻴﻣﺎﻫﻲ در آب ﺷ
ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ  در زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ آﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  ؟ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ را دارﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻛﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﭽﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻲ و رﻫﺴﭙﺎر ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺠ
از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ 
ﺎت ﻘﺗﺤﻘﻴ (.2991 ,xuaerialC & teduA)ﮔﻴﺮد  ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره از ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺪ ﻧﻧﺸﺎن داد
و ( ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪه ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻪ)ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﻏﺪد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( ولو ﻛﻮرﺗﻴﺰ  )4T ,3Tﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از آﻧﻬﺎ  ﻫﻮرﻣﻮن
 )8891 ,raoH;  آﻳﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺪن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  ﻟﺬا ﻣﻲ(. 1002 ,kcimroCcM
ﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻳﻫﺎ و ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
  .اي از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﻤﻮﻟﺖ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ رﻫﺎﺳﺎزي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺷ
ﮔﻴﺮد، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از آﻣﺎده ﺑﻮدن  ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ 
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﻴﻂ آب درﻳﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم 
اﺳﺎس ط ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري و ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮﺷﺪه در ارﺗﺒﺎ
اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﺮاﻳﻂ  (regnellahc retaw aeS)ﺗﺴﺖ ﺷﻮري 
ﺳﺎزي ﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﻴﺳﺎﻛﻦ در آب ﺷﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﮋوﻫﺶﭘاﻳﻦ  ﻟﺬا .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺎﻫﻲ رودزي ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﭽﻪ آزاد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ
 ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻳﻮﻧﻲﺑﺎ  درﻳﺎزي ﻲﻪ آزاد ﻣﺎﻫﭽﺑ
 . ﻪ اﺳﺖﺮﻓﺘﻳﺬاﻧﺠﺎم ﭘ ﺳﺎزي در آب درﻳﺎرﻫﺎ
 
  ﻛﺎر وشر و ﻣﻮاد
 ﻳﻚ و دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪﺎن ﻴﺎز از ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 
و  ﭘﺮورﺷﻲﻂ ﻳﻛﻪ در ﺷﺮا ﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖﻴﺷﻬ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  اواﻳﻞ) ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﻲﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن  ﺟﻴﺮه
 ﮔﺮم 003 ﻮده زﻧﺪهﺗ اﺳﺎسﺮﺑ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ( ن و ﺑﻬﺎرﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎ
ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ  .ﺪﻧﺪﻳاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ﻣﻜﻌﺒﻲﻣﺘﺮ 002 در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وزن و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮازو دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  ،ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺮي، ﺑﻪﻴﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮﻧﮕ 42ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي رﻗﻢ
و  51، 01، 5) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس وزﻧﻬﺎي 
ﺑﺎ ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺮيﻴﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺧﻮﻧﮕ .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ (ﻲﮔﺮﻣ 02
از  .ﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪﻴﺑ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 051ﺰان ﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﮔﻞ ﻣ
 2 (ﻋﺪد 82ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﺮﻣﻲ  5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎ  در اﻳﻦ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺮيﻴﺧﻮﻧﮕ .ﺷﺪآوري  ﺟﻤﻊﺧﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﺻﻮرت  (ﻮﻛﺮﻳﺖﻫﻤﺎﺗ)ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺧﻮن ﻫﺎي وزﻧﻲ  ﮔﺮوهﺳﺎﻳﺮ در  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ از، ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻋﺪد  5±1و  7±1، 01±1 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ1 ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ (ﮔﺮﻣﻲ 02و  51، 01وزﻧﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮن ﺳﺮم  ،ﭘﺲ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي .ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
ﺑﻪ در دﻗﻴﻘﻪ دور  0073) (، ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎنA.T.dnapeSﻣﺪل )
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ﺟﺪا ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  اﻧﺪازه ﺮايﺑ (دﻗﻴﻘﻪ 01ﻣﺪت 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﻴﺸﺘﺎز ﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ  3T ﻛﻴﺖ) روش اﻟﻴﺰاﺑﺎ ﻛﻮرﺗﻴﺰول و  3Tﻫﻮرﻣﻮن  
ﺎ ﺑ  ـ 4T، ﻫﻮرﻣـﻮن (ﺎ، ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻛﻴﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ رادﻳـﻢ ﺳـﺎﺧﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴ ـاﻳﺮان
 te fohkciD) (ﻛﻴـﺖ ﭘﻴﺸـﺘﺎز ﻃـﺐ ﺳـﺎﺧﺖ اﻳـﺮان)اي .آر.آيروش 
 ,nossnröjB & kcimroCcM ;8891 ,.la te niL ;2891,.la
ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﺳـﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﺑـﺎ ، (4991 ,.la te notpmirhS ;4991
و  (ﺳـﺎﺧﺖ ﻛﺸـﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ  PF.d.MAGESﻣﺪل )دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻴﻢ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  (اﻳـﺮان ﻛﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﺳﺎﺧﺖ )ﻛﻠﺮ ﺑﺎ روش ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ 
 ,xuaerialC & teduA  )0891 ,fohkciD & ramloF; ﺷـﺪﻧﺪ 
  .(2991
در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺎﻳـﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ       
 31 ,batiniMاﻓـﺰار آﻣـﺎري ﻧـﺮم  ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ داده
 ﺳـﺎزي ﺷـﺪه و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﻧﺮﻣﺎل (noitamrofsnarT-nosnhoJ)
آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻣﻮرددرﺻﺪ  59در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد   ,SAS 8/2 ﺑﺎﻫﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وارﻳﺎﻧﺲ و
   
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
و دوره ﻧﻮري در ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ  Hpدﺑﻲ آب،  ﺪﻟﻴﻞ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲﺑ    
وﻟﻲ دﻣﺎي . ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻴـﺮات آن آب داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻐﻴ 
  . رده ﺷﺪه اﺳﺖوآ 1در ﻧﻤﻮدار 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺎ ﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧ     
داراي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﻮل ﭼﻬـﺎر ﻓﺼـﻞ و در وزن  در 3Tﻫﻮرﻣﻮن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 2 ﻧﻤﻮدار <P 0/50)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲدار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 02و  51ﻫـﺎي  در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر و در وزن 3T ﻫﻮرﻣـﻮن
در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر و در  (4T) ﺗﻴﺮوﻛﺴـﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن  .ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮد
ﻫـﺎ داراي اﺧـﺘﻼف ﺳـﺎﻳﺮ وزن ﺑـﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و ﮔﺮﻣﻲ  02وزن 
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺼﻞ(. <P0/50)داري ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
 داري را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻛﻠﻴﻪ وزن
  (. 3ﻧﻤﻮدار  >P 0/50)
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻃـﻲ ﻓﺼـﻞ 
در  ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن (. <P0/50)دار ﺑﻮد  ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲادار
ﺗﻔـﺎوت  و ﻫـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان را دارا ﺑـﻮد  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻛﻠﻴﻪ وزن
(. >P0/50)ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  داري در وزن ﻣﻌﻨـﻲ
 ﻣﻴـﺰان   .ﺷـﻮد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻧﻤـﻮدار 
داري را در ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﺳﺪﻳﻢ
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺠـﺰ ﻫـﺎ  در وزنﻣﻴﺰان اﻳﻦ . درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داد 59ﺳﻄﺢ 
داري را ﻧﺸـﺎن ﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  01و  5وزن 
  (. 5ﻧﻤﻮدار  >P0/50) ﻧﺪاد
دﻫﺪ، ﻣﻴـﺰان ﻳـﻮن ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﺑـﺎ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻧﻤﻮدار      
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ( <P0/50)داري دارد  ﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺗﻐﻴ
 (.>P0/50)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ وزن
ﻫـﺎ و اي را در ﻓﺼـﻞ ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﻳﻮن ﻛﻠﺮ اﻧﺪازه
داري ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ وزن
 (.6ﻧﻤﻮدار  >P0/50)ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
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  ﺑﺤﺚ
در آب ﺷﻮر و  ﺮﻳﻦ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ در آب ﺷ
ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳـﺎزﮔﺎري را 
در  .آورﻧـﺪ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و ﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﺮورﺷـﻲ ﭘدر ﺑﭽـﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن  3T ﻣﻴـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن  ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻳﻦ 
  fohkciDو  ramloF: از ﺟﻤﻠـ ــﻪ ﻲﻣﺤﻘﻘﻴﻨـ ــ .ﻳﺎﻓـ ــﺖﻓـ ــﺰاﻳﺶ ا
 ؛(2991) xuaerialC  و teduA  ؛(8891) raoH ؛ (0891)
اﻓـﺰاﻳﺶ  (3002)و ﻫﻤﻜﺎران   kcimroCcMو  (3991)  fueoB
در ﺑﻬﺎر زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ  3T ﻫﻮرﻣﻮن 
اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻓﺼـﻠﻲ در ﻣﻴـﺰان  .اﻧﺪ ﮔﺮدد را، ﺑﻴﺎن ﻛﺮده درﻳﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ
 اي آﻻي ﻗﻬﻮه ﻗﺰل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ  در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن
ﺣﺪاﻗﻞ آن در در ﺑﻬﺎر و   ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن اﺳﺖ،  ﺪهﺷ ﻣﺸﺨﺺ
 & teduA 0891 ,fohkciD & ramloF;) ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻣـﻲ 
در اﻳﻦ  3Tاي از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ (.2991 ,xuaerialC
اﺧﺘﻼف ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣﻴـﺰان (. 2ﻧﻤﻮدار )ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻛـﻪ  ، ﭼـﺮا ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺎﻣـﻞ وزن ارﺗﺒـﺎط داد  در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ را ﻣﻲ  3T
زﻳـﺮ ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ آزاد ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫـﻮ ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ و در  اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮنﻣﻴﺰان 
 ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ  3T ، ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮي ﻳـﺪوﺗﻴﺮوﻧﻴﻦ از . (2891 ,.la te fohkciD)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﺒـﺪﻳﻞ ﺗﻴﺮوﻛﺴـﻴﻦ ﺗﻛﻪ در ﭘﻼﺳـﻤﺎ از اﺳﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ 
ﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻴﺮوﻛﺴـﻴﻦ در ﭘﻼ 3Tﻏﻠﻈﺖ  . آﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
آﻳﺪوﺗﻴﺮوﻧﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮﻳﮋه دﻣﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮي
در ﺧـﻮن  4T/3T ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﻛﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه .دارد
ﮔﻮﻧـﻪ  ﭼﻨـﺪ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 اﺳـﺖ  هﺷـﺪ  ﮔﺰارش ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺮﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را  ﻟﺬا ﻣﻲ (.0002 ,tneraP & uaB)
  . دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ داﻧﺴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر و در  ﺤﻘﻴﻖﺗدر اﻳﻦ      
ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  02وزن 
ﺎﻫﻴـﺎن در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲاﺳـﻤﻮﻟﺖ ﺷـﺪن در زﻣـﺎن  4T
 niL) ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎر ﺑﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ
ﭘﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.8891 ,.la te
 ,.la te uarG) اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن  اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺷﺪن
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ در آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ  .(2891
ﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ اﺳ در اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه
 te kcimroCcM)ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ ﭘﺎر ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﻤﻮﻟﺖ
ﻦ در ﺑﻬﺎر را ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل روز و ﻴاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻴﺮوﻛﺴ .(3002 ,.la
ﻛﺎﻫﺶ  (.8891 ,.la te niL)دﻫﻨﺪ  ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﺎن را ﻣﻲﺘدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴ ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺖ داد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﻣﺎي آب 
ﻣﻬﻢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ را ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ 
ﮔـﺬارد  ﺣﺮارت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻴﺮوﻛﺴـﻴﻦ در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ  .(8891 ,.la te niL)
اﺳـﺖ ﺷـﺪه آزاد ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫـﻮ ﻣﺸـﺨﺺ  ﻓﻴﻜﻴﺸﻦ اﺳﻮﻟﺘﻲدر زﻣﺎن 
 02ﻛﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در وزن واوج ﺗﻴﺮ. (3002 ,.la te atawI)
ﻛـﻪ در آن ارﺗﺒـﺎط  ﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲﺗﺳـﺎﻳﺮ ، ﺑ ـﺎ ﺤﻘﻴـﻖﺗﮔـﺮم در اﻳـﻦ 
آﻻ ﻗـﺰل ﻣﺎﻫﻲ داري ﺑﻴﻦ وزن ﺑﺪن و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮاي  ﻣﻌﻨﻲ
 ,fohkciD & ramloF) ﺧـﻮاﻧﻲ داﺷـﺖ  ﻢﻫ ـاﺳﺖ،  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ( ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ )اوج ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘـﺮ . (0891
ﻛﻨﻨـﺪ ﺷـﻮري را ﺑﻬﺘـﺮ ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ  و هﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺷـﻮري  ﺎندر آزاد ﻣﺎﻫﻴ(. 1002 ,kcimroCcM)
  (.2891 ,.la te zteroL) ﻳﺎﺑﺪ اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻮرﺗﻴﺰول در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر و      
ﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
و در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﻴﻜﻴﺸﻦ اﺳﻤﻮﻟﺘﻲدر زﻣﺎن  و زﻣﺴﺘﺎن
ﻛـﻮرﺗﻴﺰول را ﺑـﻪ دﻣـﺎي  ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻳـﻦ . (2991 ,xuaerialC & teduA)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ 
ﻏﻠﻈـﺖ  .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺧـﻮد ﻫﻮرﻣـﻮن ﻛـﻮرﺗﻴﺰول ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﺎرﮔـﺎه در ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ل ﭘﻼﺳﻤﺎ در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ﻛﻮرﺗﻴﺰو
ﺗﻔﺎوت در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ . اﺳﺖﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
و  آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺗﻮان ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ در  ﻣﻲﻛﻮرﺗﻴﺰول 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  (.4891 ,.la te gnideR)ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ داﻧﺴﺖ 
ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺎ آب درﻳـﺎ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ و زﻣﺎ
ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻛـﻪ  (8891 ,raoH)اﺳـﺖ  ﺷﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اوج ﻛـﻮرﺗﻴﺰول و ﺗﻴﺮوﻛﺴـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
 ﻲدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
دﻫﻨـﺪ اﻳـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ي راﺗﺮ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻃﻮﻻﻧﻲ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﻮرﺗﻴﺰول در  ﻋﻠـﺖ  .(8891 ,raoH)ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ 
ﺑـﺮ ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ آن  ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و ﻫﻮرﻣﻮن
 te nesmmoM) اﺳـﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴـﺎن ﻛﻠﻴـﻮي  ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول در
  (. 9991 ,.la
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ورود ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ آب ﻣﻴﺰان ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮن      
 & kcimroCcM 4891 ,.la te gnideR;) ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮر 
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ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  .(4991 ,nossnröjB
ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  اﺳﻤﻮﻟﺖ يرا ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﻤﺰي
 te nossnafetS ;0891 ,fohkciD & ramloF)ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ 
 ﺤﻘﻴـﻖ ﺗﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳـﻦ  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ اﻧﺪازه (.8991 ,.la
ز اﺑﺮﺧـﻲ  .ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮاﻛﻲ واﻻن ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 931-261اي ﺑﻴﻦ  در داﻣﻨﻪ
ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن را در زﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺎر ﺑـﻪ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
اﻧـﺪ ﻛـﺮده ذﻛـﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ اﻛـﻲ واﻻن ﺑـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  331 -551 اﺳـﻤﻮﻟﺖ 
ﻳـﻮن  ﻏﻠﻈـﺖ  (.8891 ,raoH ;0891 ,fohkciD & ramloF)
ﻣﻬﺎﺟﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ ﺳﺪﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻏﻴﺮ
، (4991 ,nossnröjB & kcimroCcM)ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارد  ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان آن در آزاد ﻣـﺎﻫﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ و آزاد ﻣـﺎﻫﻲ 
 & ramloF)ﻛﻨـﺪ ﻛﻮﻫﻮ ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮي ﻧﻤـﻲ 
در اﻳـﻦ  (.2891 ,rerretsreK & iniraM ;0891 ,fohkciD
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻮلﻓﺼـ ﻫـﺎ و داري در وزن ﻧﻴـﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺤﻘﻴـﻖﺗ
ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در ﻓﺼـﻞ  ﺳﺪﻳﻢ اﻧﺪازهو ﻣﻴﺰان ﻳﻮن  ﮕﺮدﻳﺪﻧﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺎر ﺑﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺖﺑﻬﺎر در داﻣﻨﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
. رودﻛﻠﺮ از ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸـﻤﺎر ﻣـﻲ      
 esaPTA K/aNﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻳﻢ ﺑﭽﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰ. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺳﺎﻛﻦ در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ آب ﺷـﻮر را 
اﻧﺪ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻟﺬا در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻧﺸﺪه. آورﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن آزاد ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ در اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از  ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻠـﺮ ﭘـﻴﺶ از  آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ  ﺎﻧﻨﺪﻣ
آزاد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮرد در  رش ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰاﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آب درﻳﺎ 
 (.0891 ,fohkciD & ramloF)اﺳـﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺸـﺪه 
ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘـﺎر ﺑـﻪ اﺳـﻤﻮﻟﺖ 
 & ramloF)اﺳـﺖ  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻟﻴﺘﺮاﻛﻲ واﻻن ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 111-531
ﮔﻴـﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ اﻧـﺪازه  (.8891 ,raoH ;0891 ,fohkciD
اﻛﻲ واﻻن ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 79-141 اي ﺑﻴﻦ در داﻣﻨﻪ ﺤﻘﻴﻖﺗﺷﺪه در اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻠﻈـﺖ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻏﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻟﻴﺘﺮ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ
ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻳـﻮن ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ اﻧـﺪازه      
ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻟﻴﺘﺮاﻛﻲ واﻻن ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1-01اي ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﻪ
اﻛﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 3-6 در زﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺎر ﺑﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ آن در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ),raoH ;0891 ,fohkciD & ramloF;ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻟﻴﺘﺮواﻻن ﺑﺮ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ و ﻏﻴﺮﻣﻬـﺎﺟﺮ آزاد (. 8891
 & iniraM)ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧـﺪ  ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺎ 
 ﺸﻦﻓﻴﻜﻴ اﺳﻤﻮﻟﺘﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ(. 2891 ,rerretsreK
 ,fohkciD & ramloF)ﺑﺎﺷـﺪ و ﭘـﻴﺶ از ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﻲ 
ﻮر در ﺮﻳﻦ و آب ﺷ ـﻴﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ در اﺳﻤﻮﻟﺖ آب ﺷ(. 0891
 ,rerretsreK & iniraM)ﻛﻨـﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫـﻮ ﺗﻐﻴﻴـﺮي ﻧﻤـﻲ 
ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺟ ــﻮان  ﺮﻳﻦ، آزادﻴﻃــﻲ دوره ﺳ ــﻜﻮﻧﺖ در آب ﺷ  ــ (.2891
ﺪ ﻫﺮﭼﻨ ـ. دارداﺳﻤﻮﻻﻟﻴﺘﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت دروﻧﻲ ﺑـﺪن را ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ ﻣـﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴـﻪ ﺳـﻜﻮﻧﺖ در آب درﻳـﺎ  63-001ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻃﻲ 
ﺷـﻮد و  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ( ﺳﺎزﮔﺎري)اﻳﻦ دوره ﻓﺎز ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ . دﻫﺪ روي ﻣﻲ
در ﻓـﺎز ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ، . ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ  ﻫﺎي آزاد در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﭼـﻪ اﻳـﻦ  اﮔـﺮ . آﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ +aNو  -lCﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻌﻲ در ﻣﻴﺰان 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ  ﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺗﺮﻛﻴـﺐ و . اﻧـﺪ را در اﻳﻦ دوره ﮔﺰارش ﻛـﺮده   -lC/+aN
 .ﻣﺎﻧـﺪ  ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ +Kاﺳﻤﻮﻻﻟﻴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ در اﺳﻤﻮﻻﻟﻴﺘﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻇـﺎﻫﺮاً اﻧﻌﻜﺎﺳـﻲ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي 
در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎزﮔﺎري   ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺎ ﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
  (.0891 ,fohkciD & ramloF) ﺷﻮد آب درﻳﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺑﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه      
ﺗﺮ از  ﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦرﻫﺎ
ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﻛﻢ در  ﭼﺮا. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه وﺣﺸﻲ اﺳﺖ
و  ﮔﺮدد ﻤﻲﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻧ
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﺎﺟﺮت را از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻲ
اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺷﺪن  ﻓﺮآﻳﻨﺪدرﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﻲ. ﻳﺎﺑﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺮﻳﻦ ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ در آّب ﺷ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
 ﺷﺪن در ﺑﭽﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ  ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻴﺎنﺰاد  آ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ازو ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﻮده ﮔﺮﻣﻲ  02 و در وزن
ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ را دارا ﻣﻲ
  
  داﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ  و ﺗﻼش ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از 
ﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻼت داﻧﺸﻜﺪه ﻛﻼردﺷﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎ
ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺸﻜﺮ و  اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺮايﺑداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
  .ﮔﺮدد داﻧﻲ ﻣﻲﻗﺪر
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ﻊﺑﺎﻨﻣ  
  ب ،نﺎﻴﻣاﺮﻬﺑ.، 1380.  ﻪﭽﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ نزو و لﻮﻃ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ
 دازآ ﻲﻫﺎﻣﺎﻫر ﺖﻬﺟد يزﺎﺳﻪﻧﺎﺧدور ر  ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ يﺎﻫ
رﺰﺧ يﺎﻳرد . ﻪﺴﺳﻮﻣ ،رﺰﺧ ﻲﻳﺎﻳرد ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺶﻳﺎﻤﻫ
 ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ رﺪﻨﺑناﺮﻳا ،ﻲﻟﺰﻧا . ﻪﺤﻔﺻ48. 
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ يرﺎﻣآ ﻪﻣﺎﻨﻟﺎﺳ، 1382 . ﻂﺑاور ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ تارﺎﺸﺘﻧا  
ﻦﻴﺑ و ﻲﻣﻮﻤﻋ ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻞﻠﻤﻟا، ناﺮﻬﺗ. 42 ﻪﺤﻔﺻ. 
م ،ﻲﻧارﻮﺑ دﺎﻴﺻ.؛ ،ﻲﺤﻄﺑا ب.؛ ،ﻲﻨﻤﻬﺑ م.؛ ،ﻲﻤﻇﺎﻛ ر.ا.؛ 
 ،نﺎﻳﺪﻧژدس . وﻖﻴﻗدج ،. ،1384 . ﺐﺳﺎﻨﻣ هزاﺪﻧا ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻳزرا ﻖﻳﺮﻃ زا رﺰﺧ يﺎﻳرد دازآ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ يزﺎﺳﺎﻫرﺎ ﻲﺑ
ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻲﮔﮋﻳو و ﻲﻧﻮﻳ ،يﺰﻤﺳا ﻢﻴﻈﻨﺗ يﺎﻫ  زا ﻲﺧﺮﺑ يﺎﻫ
ﺰﻳر نورد دﺪﻏ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺳد. ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ،  لﺎﺳ
 هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدرﺎﻬﭼ4  نﺎﺘﺴﻣز ،1384 ،ﻔﺻ تﺎﺤ81  ﺎﺗ96.  
ﻲﻳﺎﻄﻋ ،ﺮﻬﻣ ب.؛  ،يﺮﻴﻣا يزﺎﺠﻣب.؛  ،ﻲﺤﻟاﺪﺒﻋح . و
ﻲﻔﻗاوﺮﻴﻣع ،. ،1385.  هزاﺪﻧا و داﺪﻌﺗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﺳرﺮﺑ
 نﺎﻴﻫﺎﻣ دازآ ﻪﭽﺑ تﺎﻔﻠﺗ ناﺰﻴﻣ و ﻲﺸﺸﺑآ ﺪﻳاﺮﻠﻛ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ
  رﺰﺧ يﺎﻳردSahbo trutta caspius Kessler , 1877) ( ﺎﺑ
يرﻮﺷ رد نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ نازوا بآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ. تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ 
ناﺮﻳا،  هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدﺰﻧﺎﭘ لﺎﺳ3 ،  ﺰﻴﻳﺎﭘ1385 ،ﺤﻔﺻ تﺎ119  ﺎﺗ
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 Abstract 
Salmo trutta caspius is an important and economic fish in the Caspian Sea has several 
morphological and physiological changes during smoltification. In this study, Hormonal (T3, 
T4 & Cortisol) and ionic (Na+, Cl- & K+) changes in the serum were determined during the 
period of smoltification in 5, 10, 15 & 20g of hatchery reared salmo trutta caspius in different 
seasons (spring, summer, autumn & winter). Hormones were measured by Eliza and Radio 
Immuno Assay, Na+ and K+ using flame photometer, Cl- by colorimeter. T3 and T4 were quite 
high in spring, especially in the juvenile of 20g. Cortisol was quite low in spring and summer 
in all of weight groups. Ionic changes showed no significant differences with weight, but it 
was significantly different among seasons. This result suggests that analyzing the plasma 
thyroid hormones and ionic provide useful information about the optimal time of transferring 
Caspian Sea trout from fresh water to sea water. It is concluded that the juvenile fish of 20g 
shows a better smoltification process in the spring.     
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